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Rezultati dodatnih zaštitnih arheoloških istraživanja 
prapovijesnoga nalazišta AN 7A Jagodnjak – Napuštene 
njive (Baranja)
Results of additional rescue archaeological excavation of the 
prehistoric site AN 7A Jagodnjak – Napuštene njive (Baranya)
Marko Dizdar
Daria Ložnjak Dizdar
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U dodatnim zaštitnim arheološkim istraživanjima nalazišta AN 7A Jagodnjak – Napuštene njive u Baranji, na trasi au-
to-ceste Osijek – Beli Manastir, otkriven je južni rub srednjobrončanodobnoga naselja koje je istraživano 2015. godine. U 
južnome dijelu istražene površine dokumentirani su i objekti koji pripadaju naselju lasinjske kulture iz bakrenoga doba. Istra-
živanja su pokazala kako se naselje iz srednjega brončanog doba rasprostiralo tristotinjak metara prema jugu od središnjega 
dijela naselja koje je bilo utvrđeno jarkom. Na blagome uzvišenju, koje se nalazi na južnome dijelu nalazišta, pronađeni su 
ukopi većih jama u čijim su zapunama pronađeni karakteristični keramički ulomci lasinjske kulture.
Ključne riječi: Baranja, zaštitna arheološka istraživanja, naselja, bakreno doba, srednje brončano doba, keramika
The additional rescue archaeological excavations of the site AN 7A Jagodnjak – Napuštene njive in Baranya, on the route of 
the Osijek – Beli Manastir highway, uncovered the southern edge of a Middle Bronze Age settlement which was explored in 
2015. The south part of the explored area contained structures belonging to the Copper Age Lasinja culture. Research showed 
that the Middle Bronze Age settlement stretched for three hundred meters to the south of the central part of the settlement forti-
fied by a ditch. The gentle rise in the southern part of the site contained traces of large pits where the fills included characteristic 
ceramic fragments of the Lasinja culture.
Key words: Baranya, rescue archaeological excavation, settlements, Copper Age, Middle Bronze Age, pottery
Institut za arheologiju proveo je dodatna zaštitna 
arheološka istraživanja nalazišta AN 7A Jagodnjak – Na-
puštene njive (od km 15+300 do km 15+400) na trasi 
auto-ceste A5 Beli Manastir – Svilaj, dionica Osijek – Beli 
Manastir (Osječko-baranjska županija).1 Zaštitnim istra-
živanjima obuhvaćena je površina od 5.600 m2 te pred-
stavljaju nastavak istraživanja koja su provedena 2015. 
godine kada je istražena površina od 44.616 m2 (Dizdar 
et al. 2016).2
1 Istraživanja su provedena od 20. 06. do 24. 07. 2018. godine pod vodstvom 
dr. sc. M. Dizdara, a financirana su od strane naručitelja, Hrvatskih auto-
cesta. U istraživanjima je, uz voditelja, sudjelovala dr. sc. D. Ložnjak Dizdar 
iz Instituta za arheologiju.
2 Nalazište je otkriveno u terenskome pregledu 2008. godine jugoistočno 
od Jagodnjaka, odnosno sjeveroistočno od Novoga Čeminca, a potvrđeno 
je u probnim iskopavanjima provedenim 2013. godine.
Tijekom zaštitnih istraživanja provedenih 2015. 
godine zabilježeno je postojanje prapovijesnoga nalazi-
šta smještenog jugoistočno od Jagodnjaka, odnosno sje-
veroistočno od Novoga Čeminca. Nalazište je položeno 
na uzvišenju koje se spušta prema sjeveru i zapadu, pri 
čemu se u zapadnome podnožju nalazi paleovodotok Sel-
ska bara. Rezultati zaštitnih istraživanja provdenih 2015. 
godine (Dizdar et al. 2016) pokazali su kako se nalazište 
rasprostire izvan istražene zone dalje prema jugu gdje se 
nalazi blago uzvišenje (sl. 1) na čijoj su površini također 
zabilježeni keramički ulomci, zbog čega je bilo potrebno 
provesti dodatna zaštitna arheološka istraživanja.
Zaštitna istraživanja započela su strojnim iskopom 
sloja sivosmeđega humusa (SJ 01) debljine 0,40 m ispod 
kojega je izdvojen sloj smeđe do tamnosmeđe ilovače (SJ 
M. Dizdar, D. Ložnjak Dizdar, Rezultati dodatnih zaštitnih arheoloških istraživanja prapovijesnoga..., Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 41–45
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02) te potom sloj svjetlosmeđe ilovače (SJ 03). Na južno-
me dijelu nalazišta, na vrhu uzvišenja, sloj svjetlosmeđe 
ilovače (SJ 03) pojavljivao se odmah ispod sloja humusa 
(SJ 01). Na mjestima izrazito niskih dijelova na sjever-
nome dijelu istražene površine, ilovača je bila tamnosivo-
smeđe boje (SJ 04).
Na sjevernome dijelu nalazišta, istraživanog 2018. 
godine, pronađeno je nekoliko prapovijesnih jama te 
ukopa rupa za stupove. Radi se o rubnome, južnom dijelu 
već istraženoga srednjobrončanodobnog naselja (Dizdar 
et al. 2016). Izdvajaju se ukopi ovalnih jama zapunjenih 
sa sivom zapunom i ugljenom. U prethodno provedenim 
zaštitnim istraživanjima također su zabilježeni brojni uko-
pi jama različitih oblika, najčešće ovalnog ili pravokut-
nog, dok se u manjem broju pojavljuju i ukopi velikih te 
dubokih višedijelnih jama. Pojedine jame imaju pravilan 
pravokutan obris i zaobljene uglove. U zaštitnim istraži-
vanjima provedenim 2018. godine definiran je južni rub 
velikoga srednjobrončanodobnog naselja čiji je središnji 
dio bio okružen s jarkom širine 1,5 – 2,5 m i dubine 
do 1,6 m. S obzirom na oblikovne i dekorativne karak-
teristike keramičkih posuda, izdvojene su dvije osnovne 
skupine keramičkih nalaza: keramika Szeremle tipa koja 
pripada skupinama inkrustirane keramike, odnosno za-
vršetku spomenutoga načina ukrašavanja keramičkih 
posuda; druga skupina nalaza pripada keramici Belegiš I 
grupe za koju su karakteristične crnopolirane keramičke 
posude, posebno amforice i lonci s cilindričnim vratom 
(Dizdar et al. 2016). Obje spomenute grupe obilježile su 
početak srednjega brončanog doba (Br B) u srednjem Po-
dunavlju, s tim da se grupa Szeremle rasprostirala u Ba-
ranji i sjeveroistočnoj Slavoniji (Majnarić-Pandžić 1984; 
Šimić 1983; 1984; 2000; 2001a), dok je Belegiš I grupa 
karakteristična za područje Srijema, južne Bačke i sjever-
ne Srbije (Majnarić-Pandžić 1984). Na prostoru istočne 
Slavonije zabilježena su naselja na kojima su pronađeni 
keramički nalazi obje grupe kao npr. Dalj-Livadice (Šimić 
1987; 1993) i Aljmaš (Šimić 2001b: 74). Za Baranju se 
pretpostavlja dominacija Szeremle grupe s mogućim poje-
dinačnim utjecajima Belegiš I grupe, no istraženo naselje 
kod Jagodnjaka pokazuje snažniji utjecaj Belegiš I grupe 
i na prostoru Baranje. Pojedinačni nalazi Belegiš I kera-
mike, posebno prepoznatljivih amforica, zabilježeni su i 
na nekim sjevernije položenim nalazištima u jugoistoč-
nom dijelu Transdanubije (Honti 1994; Reich 2006), što 
svjedoči o intenzivnim kontaktima s prostorom istočnoga 
dijela međurječja Save, Drave i Dunava. Spomenutu da-
taciju naselja u srednje brončano doba potvrđuju i nalazi 
brončanih predmeta (Dizdar et al. 2016).
Sl. 1  AN 7A Jagodnjak – Napuštenje njive prije početka istraživanja, južni dio nalazišta (snimio: M. Dizdar)
Fig. 1  AN 7A Jagodnjak – Napuštene njive before beginning of the archaeological excavation, southern part of the site (photo: M. Dizdar)
Sl. 2  Zapuna jame SJ 3190 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 2  Pit filling SU 3190 (photo: M. Dizdar)
M. Dizdar, D. Ložnjak Dizdar, Results of additional rescue archaeological excavation of the prehistoric..., Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., p. 41–45
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Na južnome dijelu nalazišta tijekom istraživanja 
provedenih 2018. godine izdvojene su zapune prapovijes-
nih objekata (sl. 2) – jama, kanala i rupa za stupove koji 
također pripadaju infrastrukturi prapovijesnoga naselja. 
Pronađeni su ukopi jama različitih oblika, pri čemu se 
izdvajaju ukopi velikih te dubokih višedijelnih jama (sl. 
3; 5). Spomenute su jame imale dublje ukopane središnje 
prostore sa zaravnjenim dnom (sl. 4; 6), dok su se plitko 
ukopani dijelovi nalazili uz rubove objekata. Na dnu je iz-
dvojeno nekoliko rupa za stupove koji su vjerojatno nosili 
nadzemnu konstrukciju.
U zapunama jama najbrojniji su keramički nalazi, 
dok se životinjske kosti pojavljuju u manjem broju, na što 
je vjerojatno utjecala kiselost tla. Nalazi kućnoga lijepa s 
ostacima otisaka pruća ukazuju na izgled nadzemnih kon-
strukcija. U vremenskome definiranju naselja od najveće 
su važnosti nalazi ulomaka keramičkih posuda. S obzi-
rom na oblikovne i dekorativne karakteristike, mogu se 
izdvojiti dvije osnovne skupine keramičkih posuda: grubo 
posuđe izrađeno od gline s dosta primjesa kvarca te tzv. 
fina keramika izrađena od dobro pročišćene gline. Gruba 
je keramika (zdjele, zdjele na nozi) najčešće ukrašena s 
većim bradavičastim izbočenjima usmjerenim prema do-
lje, dok je tzv. fina keramika (vrčevi) ukrašena s urezanim 
linijama i ubodima koji su raspoređeni u složene orna-
mentalne kompozicije.
Obje spomenute keramičke grupe nalaza 
karakteristične su za eneolitičku lasinjsku kulturu. Na 
prostoru Baranje naselje lasinjske kulture otkriveno je u 
zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 2A Beli Manastir 
– Širine koje se također nalazi na trasi auto-ceste Osijek 
– Beli Manastir (Ložnjak Dizdar et al. 2015.). Još su 
neka nalazišta lasinjske kulture u Baranji zabilježena u 
terenskim pregledima (Bojčić et al. 2010: 83, tab. 1), 
što pokazuje kako se u južnome dijelu Baranje može 
očekivati veća prisutnost lasinjske kulture. Svakako 
je potrebno istaknuti kako je nekoliko stotina metara 
južnije na trasi buduće auto-ceste, na nalazištu AN 7B 
Čeminac – Vakanjac, istražen dio naselja Retz-Gajari 
kulture (Kalafatić, Hulina 2016).
Dodatna zaštitna istraživanja nalazišta AN 7A 
Jagodnjak – Napuštene njive s pronađenim ostacima 
prapovijesnih naselja iznova su ukazala na izniman 
položaj južnoga dijela Baranje u komunikacijskoj mreži 
širega prostora Karpatske kotline kako na početku 
srednjega brončanog doba, tako i tijekom bakrenoga 
doba. Otkriveno utvrđeno naselje s početka srednjega 
brončanog doba svrstava se u red jednoga od najistak-
nutijih istraženih naselja toga vremena, posebno zbog 
pronalaska keramičkih nalaza koji se mogu pripisati 
dvama različitim, no istovremenim keramičkim stilovi-
ma – Szeremle i Belegiš I. Ostaci lasinjskoga naselja na 
južnome dijelu nalazišta svjedoče o ranijem naseljavanju 
ovoga istaknutoga položaja koji se smjestio na prirodnoj 
komunikaciji koja je povezivala Transdanubiju s istočnom 
Slavonijom.
Sl. 3  Presjek jame 3190 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 3  Cross-section of the pit SU 3190 (photo: M. Dizdar)
M. Dizdar, D. Ložnjak Dizdar, Rezultati dodatnih zaštitnih arheoloških istraživanja prapovijesnoga..., Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 41–45
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Sl. 4  Ukop jame SJ 3190 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 4  Pit SU 3190 (photo: M. Dizdar)
Sl. 5  Presjek jame SJ 3194 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 5  Cross-section of the pit SU 3194 (photo: M. Dizdar)
M. Dizdar, D. Ložnjak Dizdar, Results of additional rescue archaeological excavation of the prehistoric..., Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., p. 41–45
45
Sl. 6  Ukop jame SJ 3194 (snimio: M. Dizdar)
Fig. 6  Pit SU 3194 (photo: M. Dizdar)
Summary
The southern edge of the Middle Bronze Age settlement was discov-
ered, while in the southern part of the site the archaeological structures of 
the Lasinja Culture from the Copper Age were documented during addi-
tional rescue archaeological excavations of AN 7A Jagodnjak – Napuštene 
njive site in Baranya, on the highway route Osijek – Beli Manastir, (Figs. 
2–6). Results of excavation have shown that the settlement from the Mid-
dle Bronze Age spreads about three hundred meters to the south from the 
central part of the settlement that was surrounded by ditch. Larger pits 
with characteristic ceramic fragments of the Lasinja Culture were found 
on the gentle elevation, located on the southern part of the site (Fig. 1). 
The remains of prehistoric settlements from different periods found during 
rescue excavations at AN 7A Jagodnjak – Napuštene njive site suggest the 
extraordinary position of southern part of the Baranya region in the com-
munication network of the wider Carpathian Basin area.
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